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Independiei;itemente de las matizaciones que estemos dispuestos a realizar, 
las páginas que escribiera Vicens Vives sobre la evolución secular de la agricultu­
ra española de los siglos XIX y primer tercio del XX siguen aún viyas. 
Para Vicens1 a partir de los datos de Salvador Millet, la reforma agraria liberal 
trajo un "considerable proceso de expansión agrícola" con la puesta en cultivo de 
varios �illones de hectáreas entre 1818 y 1860. El siguiente período (1860-1900) 
fue de ,"reajuste": retroceso de los cereales con aumento de ren'.dimientos y avan­
ce del viñedo, el olivar y los frutales .. De toda esta historia conviene destacar dos 
cuestiones: en primer lugar, no escapó a nuestro autor la dirección del progreso 
agrario y sus dificultades y, en segundo lugar, si bien señaló como protagonistas 
del. cambio agrario a los propietarios particulares, no dejó de apuntar el posible 
papel que en la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX pudiera haber 
jugado el Estado mediante la enseñanza agraria y el establecimiento de centros de 
experimentación y de asesoramiento agropecuario (1). Sin embargo, la htstorio­
grafía española eligió uno de los posibles derroteros: obsesionada por el atraso 
secular . de España respecto a Europa se embarcó en una larga aventura a la bús­
queda de las causas del atraso.· 
Mediada la década de los ochenta el panorama comenzó a variar sustancial-
mente. Un grupo de investigadores, entre quienes destacaron los componentes de 
GEHR (2), puso de manifiesto que no todo en .la agricultura española del último 
tercio d.el XIX y primer tercio de nuestro siglo XX fue inmovilismo y rutina y, en 
la medida en que esta te�is se fue abriendo paso, quedó al descubierto un nuevo 
campo para la investigación, esto es, los factores del progreso agrario. Si hasta 
ayer una de las estrellas historiográficas fueron los factores del atraso, hoy 
comien:z:an a tener predicamento los factores del progreso. 
Pµes bien, �ntre los factores del progreso agrario de la agricultura española 
ha sidü señalado de un modo especial el papel que el Estado comenzó a asumir 
(1) J. VICENS VIVES (1972), pp. 584-587.
(2) D. GALLEGO (1986); J.I. JIMENEZ BLANCO (1986 a); S. ZAPATA (1986) y ].F. ZAMBRANA
PINEDA (1987). Como síntesis: R. GARRABOU y J. SANZ (1985); JI. JIMENEZ BLANCO 0986 
b) y J. SANZ (1987).
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